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1 Cet article, consacré au dialecte de Shanlïurfa, est la deuxième partie du travail de l’A.
portant sur les emprunts persans dans les dialectes turcs de l’Anatolie, dont la première
partie est publiée in Studia Turcologica Cracoviensia 1, Krakow 1995, 91-123. Les sources de
l’A. sont constituées de l’ouvrage de K. Edip, (Urfa Agzï, Türk Dil Kurumu Yayïnlarï, 25,
Ankara 1991) et celui de E. Ergin (Urfa Agzï Sözlügü, Urfa, 1982), tous les deux consacrés
au dialecte de cette ville.
2 Sont présentés dans l’article, les 53 mots empruntés par ce dialecte au persan moderne,
tirés de l’un des ouvrages ci-dessus, en précisant les changements qui y sont survenus aux
niveaux phonétique, morphologique et sémantique. L’A. distingue, en même temps, les
significations de ces mots en turc standard et leurs formes en turc ottoman. Aux côtés des
sources principales, les dictionnaires et les ouvrages lexicographiques publiés en quatre
langues (allemand, anglais, russe, turc) constituent l’ensemble des douze références de
l’A.
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